






Waarom ‘leren met ICT’?
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goedkoop), samenwerking, open 
user generated content.
Van consumeren naar produceren
Zelfgestuurd leren
RSS, Twitter, weblog, YouTube, 
OpenU masterclasses,  Pocket...
Online masterclass
Dag 1: oriëntatie (o.a. intake, oriëntatie-opdracht)
Dag 2: verdieping in theorie en verbinding met eigen praktijk 
(bronnen, opdrachten, online discussies)
Dag 3: live online sessie (interview & chat)
Dag 4-6: voorzetting studie
Dag 6: paper presentatie 
promovendi
Dag 7: afsluiting
Leertraject: Leren en 
doceren in de 21e eeuw
6 online masterclasses (keuze uit 
uitgebreider, opleiding bepaalt)
Validering niet-gecertificeerde, elders 
uitgevoerde leeractiviteiten 
Digitale bronnen (zoals archief online 
masterclasses)
Expert netwerk
Certificering op basis van 
leerinspanningen










Passen deze manieren van 
leren bij jullie?
Vragen?
Vragen?
wilfred@wilfredrubens.com
wilfred.rubens@ou.nl
@wrubens
http://www.wilfredrubens.com
